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Sección oficial
LEY
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed :
Que las CORTES CONSTITUYENTES han decre
tado y sancionado la siguiente
LEY
Articulo único. Se concede la -pensión de 5o pesetasmensuales al Contramaestre-Mecánico D. Salvador BoschItset como premio a su heroico comportamiento en el accidente de aviación ocurrido al Dornier E. A.—A. A. G."el 12 de septiembre del pasado año, con ocasión del viajedel mismo de Valencia a Baleares.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y.Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, veintiséis de mayo de mil novecientos treinta
y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
ErMinistro de Hacienda,
AIME. GARNER ROMEU.
(De la Gaceta número 149).
"%labia
DECRETOS
■■•■■•■■0•••••••■
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en disponer que por el mismo, y en
uso de la autorización que le concede el artícu
lo tercero de la le-y- de 18 de mayo del corriente
ario, se contrate directamente con la Sociedad
Española de Construcción Naval la construc
ción de un buque planero con destino al servi
cio de la Armada.
Dado en Madrid a veintiuno de julio de mil
novecientos treinta y dos.
FCETO ALCALA-ZAMORA Y TORNES
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
/Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta delde Marina,
Vengo en disponer que por el mismo, y en
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uso de la autorización que le concede el artículo
tercero de la ley de diez y ocho de mayo del co
rriente ario, se contrate directamente con la So
ciedad Española de Construcción Naval, la
construcción de dos buques aljibes, de mil to
neladas de capacidad cada uno, con destino al
servicio de la Armada.
Dado en Madrid a veintiuno de julio de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA.-ZAMORA Y TORRES
E Ministro de Marina,
OSE GIRAL PEREIRA.
•■•■•••• .
= u=
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con- lo informado por la Intendencia 'General e In
te,rvención Civil del Ministerio, ha tenido a bien declarar
indemnizable, con arreglo al decreto de 18 de junio de 1924,
la coMisión del servicio desempeñada en Madrid desde el
1.5 ;al 20 ,de junio último por el Capitán de Corbeta D. Ra
món Montero de Azcárraga.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 25 de julio de 1932.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
•
Organización.
Circular.---Excmo. Sr.: Vista la consulta de la Coman
dancia General de la Escuadra en relación con el orden que
en formaciones han .de ocupar al alternar entre sí los Cuer
pos Auxiliares de la Armada, el Gobierno de la República,
dé acuerdo con lo informado por la Sección de Personal
y Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer :
1.° Que un Auxiliar primero de cualquier Cuerpo Au
xiliar es superior a uri segundo Auxiliar perteneciente a
uno de dichos Cuerpos.
2.° 0[12 el. personal del mismo Cuerpo que posea el
mismo empleo e igual antigüedad en la graduación; alter
nará entre sí con arreglo al número en el escalafón.
(3.0 Que el personal de los distintos Cuerpos que cuen
ten la misma antigüedad en igual graduaci(m alternará en
&re sí por el número de años de servicios prestados 'en los
anteriores empleos o clases.
4.0 En las formaciones por Cuerpos, éstos formarán
Por el orden expresado en el primero y segundo tomo del
rstad.o, General. de la Armada.
En el caso de concurrencia de personal de los Cuer
pos' Au.iliares, o de estos. con el de Cuerpos Subalternos,
con graduación o sin ella, los graduados tienen preferencia
sobre los que no posean la graduación,
el empleo que ostenten.
Madrid, 25 de julio de 1932.
Señores.
o
cualquiera que sea
GIRAL.
Circulan—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
visto lo expuesto por la Sección de Máquinas y de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bien disponer que dentro de la autonomía de
los Servicios de Máquinas, las entregas de éstas se conti
núen verificando como actualrnente';- siendo inspeccionadas
por los Comandantes de los buques respectivos, los cuales
firmarán el acta de entrega con la antefirma de "bajo mi
inspección".
El Jefe u Oficial Maquinista que intervenga dicha entre
ga, deberá ser siempre de inferior categoría o de menor
antigüedad del Cornandante del buque cuya entrega dé má
quinas se va a intervenir.
Madrid, 25 de julio de 1932.
Señores...
o
GIRAL.
Circulan—Excmo. Sr.: El Gobierno, de la República,
de conformidad con lo informado por la Dirección de Ae
ronáutica, Sección de Personal y Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer, en relación con la forma
de usar el distintivo de las especialidiade.s el personal de
los Cuerpos Auxiliares, lo siguiente:
I.° El personal de la Armada perteneciente a los Cuer
pos Auxiliares y Maquinistas, usarán siempre el distintivo
de la especialidad que posean en el lado derecho del pecho.
2.° Iguales normas se seguirá con el Cuerpo Auxiliar
de ,Aeronáutica, que usará el distintivo, de tal especialidad
en el lado derecho del pecho, así como el resto del personal
de dicha especialidad, ya sean clases de marinería o mari
nería, siempre que dicho personal sea navegante aéreo.
•3•d El personal de todos los Cuerpos Subalternos se
guirá usando el distintivo de las especialidades en el brazo
derecho y el distintivo o emblema del Cuerpo a que perte
nezca en el brazo izquierdo.
Madrid, 25 de julio de 1932.
Señores...
GM•11■
GIRAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 de septiembre próximo
la' edad reglamentaria para ello, el 'Gobierno de la Repú
pública ha tenido a bien disponer que el Contramaestre
mayor, graduado de Teniente de Navío, D. José Regueiro
Vilar, cause baja en la situación de reserva en dicha fecha
y pase a la de retirado, con el haber pasivo con que le
clasifique la Dirección 'general de la Deuda y Clases Pasi
vas del Estado, reconociendo al interesado el del-echó a
usar, en su nueva situación., el uniforme de la efectividad
de Capitán de Corbeta, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 145 del Reglamento de su Cuerpo, de 20 de
enero de 1886, toda vez que al cesar en activo contaba
más de cuatro años de antigüedad en su actual empleo y,
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por tanto, en la graduación de Teniente de Navío inhe
rente al mismo.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 20 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Seción de Pers4nal
de la Jurisdicción gubernativa de Madrid.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: En vacante existente por corrida de esca
las con motivo del fallecimiento del Oficial segundo, Auxi
liar naval, D. José Rodríguez Seoane, el Gobierno de la
República, de acuerdo con la Seción de Personal, se ha
servido promover a su inmediato empleo al Auxiliar se
gundo naval D. Francisco Cobas Méndez, que es el más
antiguo en su escala declarado apto para el ascenso, de
biendo contar en su nuevo empleo la antigüedad de 20 de
junio último, día siguiente al en que se ha producido la
vacante, con efectos administrativos a partir de la revista
de julio siguiente. No se cubren las vacantes en las esca
las de Oficiales segundo y tercero por no existir personal
que reúna los requisitos reglamentarios.
Lo digo a V. E. para su conocimiento efectos.—Ma
drid, 20 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la, Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la .Base naval principal de Ferrol,
intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terv2ntor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ofi
cial primero, Auxiliar de Artillería, D. 'Ginés Díaz Vivan
cos en solicitud de que se rectifiquen las fechas de antigüe
dad en las graduaciones de Oficial que tenía reconocidas
antes de su ascenso a su actual empleo, por no haber sido
tenidos en cuenta a su debido tiempo, los servicios presta
dos con anterioridad a su ingreso en la Escuela de Con
destables, el Gobierno de la República, de acuerdo con el
Asesor del Ministerio, se ha servido desestimarla por ca
recer de derecho a lo solicitado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 20 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la República a
lo solicitado por el..Auxiliar segundo de Artillería D. Emi
lio Martínez Hernández, se ha servido disponer pase a
la situación de disponible con los cincuenta céntimos del
sueldo de su empleo, que percibirá por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio, debiendo, en su consecuencia, ce
sar en su actual destino.
Lo dhz-o' a V. E. para su conocimiento y efectos—Ma
drid, 20 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
General Tefe de los Servicios Técnico-industriales de Ar
tillería r Tntendente General de Marina.
Señores...
1
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el p_Tsonal de Radiotelegrafía que a
continuación se relaciona, pase a los destinos que se in
\
dican:
Oficial tercero 1). Vicente Sánchez Mellado, asignado
a la estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal en ex
pectación de destino de embarco.
Maestre Leonardo Hernández Bolado, embarcará en el
buque-escuela J. Sebastkín. de Elcano. .
Cabo Victoriano González Núñez, al destructor Velasco.
Idem -Juan J. Ramírez López, • al destructor José Luis
Díez.
Tdem Antonio Herráiz Núfiez, al ídem José Luis Diez..
Marinero Alfredo Salvador Cuesta, al vapor Di.dato.
Madrid, 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarnla.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal.
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro] y Cartagena v Comandante General de la
Escuadra.
Señore
SECCION DF INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: El -Iinisterio de la Goberna
ción, en comunicación de fecha ir del corriente mes, noti
cia a este de Marina que el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Carlos García Bermúdez d Castro, que se encon
traba prestando sus servicios agregado al Cuerpo de Segu
ridad, causa baja en la indicada fecha en el. eXpresado
Cuerpo, por renuncia del destino.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina traslado a V. E. para su conocimiento v efectos.—
Madrid, 22 d2 julio de 1932.
1
Señores...
=n= _
El Subsecretario,
Antonio A.s.arola.
INTENDENGIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno (1_‘ la Rerública, de confor
midad eón lo informado por la Tntendencia, ha tenido 'a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeiladas du
rante el mes de abril último por el personal afecto a las
Fuerzas Navales del Norte de África y sin perjuicio (12
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 830
(primera columna) del DIARIO OFICIAT. número 145 de
T924, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio ,Lizarola.
Sres. Intendente General de 1\1arina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerich
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada
al efecto, el Gobierno de la República ha tenido a bien con
ceder el derecho al percibo de gratificación por trabajos
en horas extraordinarias a las mecanógrafas de este Minis
terio María de la C. Garrido, María del Carmen Garrido,
Soledad Estevas, María I. López de Mendoza, María Te
rsa Cuenca Estevas, María Luz Rey Couceiro• Leonor
García Rodríguez, Filomena Manzanedo y Carmen Purdell,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes ministeriales de
18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15) y 10 de enero de
1931 (D. O,núm. 1), cuyo abono se justificará en la for
ma reglamentaria; debiendo tenerse en cuenta la limita
ción que se establece en la segunda de las Ordenes citadas.
Madrid, 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A::-arola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos: Interventor Central* del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada al
efecto y de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General e Intervención Central de este Ministerio,
el Gobierno de' laRepública ha tenido a bien conceder al
portero tercero Juan Alonso Herrera y mozos de oficios
Estanislao Coloma Mejía y José Vera Terán, el derecho al
percibo de la gratificación por servicios en horas extraor
dinarias, debiendo) justificarse las reclamaciones que se
practiquen mediante las oportuna,, certificaciones; todo ello
de acuerdo con lo determinado en la Orden ministerial de
TS el? enero de 193o (D. O. núm. T5).
Madrid, 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el mozo de limpieza del Hospital de la Base naval princi
pal de Cartagena Mariano Fernández Cervantes en sú
plica de que el jornal inicial de seis pesetas que disfruta
en la actualidad se aumente a ocho pesetas, el Gobierno de
lá República, de conformidad con lo informado por la In
tendencia General e Intervencien Central de este Ministe
rio, se ha servido acceder a lo solicitado, concediendo al
recurrnte v demás personal que forma parte de la plana
menor de los Hospitales, con sujeción al mismo régimen
de haberes que el solicitante, el jornal inicial de ocho pe
setas, por éxistir crédito para ello en el concepto "Hospita
lidades", del capítulo 13, artículo T.° del vigente presu
puesto.
Madrid, 22 de 111110 de
El Subsecretario,
Antonio Azarnla.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
-
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Ilmo Sr.: Habiéndose publicado, con fecha 9 del co
rriente, en la Gaceta de Madrid las Ordenes ministeriales
y anuncios fechas I.° de julio actual, convocando las opo
siciones que darán comienzo el 31 de agosto o I.° de sep
tiembre próximos para cubrir las vacantes de profesores
"existentes en las Escuelas de Náutica y ordenando los ex
presados anuncios que los aspirantes a dichas oposiciones
deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de cua
renta y cinco días, a partir de su publicación en la Gaceta
de Madrid. v terminando, por lo tanto, el plazo el 22 de
agosto próximo, debiéndose durante el corto período desde
la terminación del mencionado plazo a la fecha anunciada
en que darán principio las oposiciones a proceder al exa
men de solicitudes y declaración de admisión de opositores,
el Gobierno de la República. de acuerdo con ló.iiiformado"
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
' Marítimas, se ha servido disponer qu2 siendo insuficientes
los pocos días que quedan desde la citada fecha de 22 de
_,Dsto.a la del 3T del mismo mes o T.° de septiembre para
(1 examen de solicitudes y declaración de admisión de opo
i sitores. se aplacen las susodichas oposiciones hasta el 5
de septiembre, fecha en que darán éstas comienzo.
Madrid, 16 de julio de 1932.
GIRAÍ,.
Sres. Director General de Navegación. Pesca e Tndus
frias Marítimas, Directores de las Escuelas Náuticas. Co
mandantes y Ayudantes de Marina.
Timo. Sr.: Convocadas en Orden ministerial de T.° dr
julio corriente oposiciones a las cátedras vacantes en las
Escuelas Náuticas que en la misma se detallan, el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo propuesto por la 'Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Marí
timas, s ha serevido disponer que los documentos presen
tados por los opositores que acudieron a la suspendida con
vocatoria del pasado aflo tengan validez para que surtan
sus efectos en la convocatoria actual, caso naturalmente
de que los interesados deseen acudir a las oposiciones de
este arlo, lo que efectuarán sin presentar nuevamente do
cumento alguno, por haberlos ya remitido y justificado de
bidamente el pasado ario.
Madrid, 16 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas de Náutica.
■IMINNINO
1./78.-NUM. 175. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la heal orden de 25 de mayo do 1904(C. L. página 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Auxiliar primero de Artillería
D. Manuel Grosso de Castro,
destinado en el Cañonero
tCanalejas)
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA1 FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Solicita el mismo régimen de
haberes y ascensos que losAyudantes Auxiliares de In
fantería de Marina, basándo
se en la graduación concedi
da a estos. Jefe de las Fuerz s Na
vales del Norte de'
Africa I Por lo dispuesto en la O. M. de 30
, noviembre de 1918 (D. O. n.° 275).
Madrid, 30 de junio de 1932.—E1 Jefe del Estado Mayor de la Armada, F. Javier de Salas.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.(9
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN
D. Ana María de la Rocha y
Riedel. Solicita examen extraordinario
para la Academia de Infante
ría de Marina, para su hijo
D. Fernando Perca y de la
Rocha
D. Mannel Martín Giorla...... Solicita examen extraordina
rio para ingreso en la Escue
la de Iufantería de Marina..
D. Carmen Galtier Lozano Idem íd. a favor de sus hijosAuxiliar de Oficinas de la Di- D. Juan y D, Manuel Peral..
rección General de Navega
ción y Pesca, D. Ramón de
María y Fernández Valderra-1
ma ,Solicita examen extraordinario
para ingreso en la Escuela
de Infantería de Marina.....
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de la
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Base Naval de Çádiz Por alcanzarle lo prevenido en el
punto 1.0 de la O. M. de 18 de junio
último (D. O. núm. 145), pudiendo
acogerse al precepto contenido en
el punto 2.0 si desea hacer uso en
la ocasión oportuna del derecho
que tal precepto le otorga.
Idem íd lIdem íd.
La interesada. iIdem íd.
Dirección General de I
Navegación lIdem íd.
Madrid, 4 de julio de 193 /. —Ea, General Jefe de la Sección, Luis Gafíi?ares.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
